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Introducció 
La vida de les comunitats pageses del passat, fins i tot la d'aquelles que es 
movien en un nivell de quasi autoconsum, feia necessaria l'aplicació de molt tre- 
ball i organització no solament a la producció i primera transformació dels ali- 
ments (mblta de farina, cocció del pa, verema, trulla de l'oli etc.) sinó també en la 
transformació d'un seguit d'altres productes imprescindibles per aconseguir unes 
condicions mínimes &existencia (calcat, vestit, aixopluc, etc.). Tot fa pensar que 
l'estricte autoconsum ha estat més una il.lusió o un ideal que no pas una realitat 
histbrica generalitzable. Solament les famílies pageses que disposaven d'explota- 
cions prou grans amb suficients terres, animals i treballadors podien acostar-se a 
aquest ideal i mai del tot perque hi havia demandes com la sal, el diner o deter- 
minades especialitzacions laborals que no es podien cobrir a partir d'ofertes pura- 
ment locals (Aymard, 1983: 1.392-1410; Ferrer Alos, 2004: 1-8). Per aixb el treball 
dels pagesos depassava en molt del que s'aplicava estrictament a la terra. 
Podem entendre la pluriactivitat pagesa com el conjunt de treballs realitzats 
pels components de la família que no tenen una vinculació directa amb I'obten- 
ció i primera elaboració dels aliments. Vist així, hi hauria una pluriactivitat propia 
de grans explotacions destinada tant a assegurar un cert nivell d'autoconsum com 
a la generació d'ingressos monetaris amb que es satisfeien demandes impossibles 
de cobrir "in situ". Un altre tipus de pluriactivitat havia de permetre la repro- 
ducció de les explotacions i famílies més pobres gracies als ingressos obtinguts 
d'una comercialització forcada de característiques prou diferents a les de les cases 
més riques (González de Molina, 1996; Tello, 1990). 
Els canvis que a partir de finals del segle XVII va experimentar l'entom econbmic 
i social de les zones més dinamiques d' Europa havien de forcar la recerca d'in- 
gressos complementaris per part dels components dels agregats farniliars pagesos 
(De Vries, 1979: 92-93). Que podia for~ar les explotacions a ser cada cop més pluri- 
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actives? La polarització social de la pagesia, al generar amplis grups de camperols 
pobres amb poques terres, els forcava a buscar ingressos alternatius i a aprofitar uns 
temps morts cada cop més importants a mesura que les seves explotacions s'espe- 
cialitzaven en determinats productes (Mendels, 1981; Tello, 1997: 74-77). La 
localització en regions protoindustrials o la proxirnitat a potents nuclis urbans 
inultiplicaven les possibilitats d'ocupació dels excedents de forca de trebail de les 
fam'lies pageses (Okumo, 1999; Tello, 1987). L' existencia de recursos naturals cada 
cop més demandats per una economia en transformació també donava als pagesos 
una amplia gamrna d'oportunitats laborals alternatives (McNeill, 2004: 253-312). 
L'expansió de la pluriactivitat pagesa no es pot entendre sense relacionar el 
fenomen amb el conjunt de factors abans citats. En aquest article es vinculara el 
desenvolupament de les activitats no estrictament agraries d'una petita comunitat 
de la zona muntanyosa del nord del Valles Occidental amb les transformacions 
que paral.lelament s'estaven generant en l'estructura agrícola, la demografia, les 
pautes d'assentament huma i la progressiva inclusió del territori en les xarxes de 
l'economia industrial de la comarca on es localitzava aquesta coniunitat. 
L'exemple de Matadepera ens permetrh constatar que la crisi de les grans masies 
policulturals que havien estat els principals vectors de l'economia i la societat 
rurals del Valles Occidental fins a comencament del segle XIX va suposar la pro- 
gressiva desaparició d'un determinat model de pluriactivitat pagesa i l'aparició i 
creixement &una nova forma d'assentament hun12 -el poble de Matadepera-. Els 
habitants de la nova població van continuar fent essencialment de pagesos pero 
la terra disponible, limitada en quantitat i qualitat, hauria impedit el creixement i 
fins i tot la continuitat del nou assentament si de forma parahlela, no s'hagués 
estructurat una nova forma de pluriactivitat diferent a la centrada en les masies. 
Matadepera ens pot servir d'exemple del pas de la vella estructura agraria cen- 
trada en les masies a un nou model centrat en el "poble pages". Pensem que els 
trets generals de la seva evolució no devien ser molt diferents en altres nuclis 
pagesos de la mateixa entitat del Valles Occidental. Si s'ha escollit el cas de 
Matadepera és per la rica documentació disponible (no tant l'oficial com la d'ori- 
gen privat) i per haver estat objecte de recerca i referencia per part de diversos 
estudiosos, alguns d' epoques prou reculades (Zamora, 1973 [1785-17901; Sallent i 
Gotés, 1897, Ametller i Bassets, 1997, Ferrando i Roig, 1983). De la documentació 
privada que ens aportara informacions precioses sobre les formes de treball dels 
pagesos de la zona de Matadepera cal destacar, primer, el Llibre de notes dels 
hereus de can Torres, una típica amalgama de notes, apunts i xifres escrita per 
alguns dels propietaris de la masia al llarg del segle XVIII.' El Dietari de Francesc 
Gorina i Riera és una referencia indiscutible de cara a l'estudi de I'emergencia de 
les noves comunitats pageses de poble del segle XIX (Comas6lives Font, 2003). 
1 .  AEICT, Fons Can Iialguen. Llibre de nores dels hercus de can Torres. La font ha estat parcialment estu- 
diada en dos articles: Galí i Barba (1993: 29-37) i Roca (1996: 9-45). 
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Abans del segle XM: masies policulturals i pluriactives 
L'actual poble de Matadepera té uns orígens relativament recents que no 
podem remuntar gaire més en112 de mitjan segle XVIII. Sabem que l'any 1768 fun- 
cionava un petit hostal (hostal de l1Arengada o de La Marieta) en el carní ral que 
anava de Terrassa a Manresa i que aviat es van anar constmint cases al seu 
voltant. Abans del segle XIX aquest assentament tenia poquíssima entitat. En 
aquestes condicions la població del terme i parroquia de Matadepera -poc més 
de 120 persones- es concentrava practicament tota en disset masies. Les masies 
de Matadepera eren explotacions relativament grans que entre els segles XIV i 
XVI havien aglevat diversos masos al seu voltant. L'estudi de la documentació 
de can Torres permet veure que a finals del segle XVII l'economia de moltes 
d'aquestes masies ja mostrava signes d'un dinamisn~e que ben segur va continuar 
durant bona part del segle XVIII. Monopolitzant la practica totalitat de les terres 
de conreu i dels boscos de la zona, disposant d'una amplia oferta de treballadors 
vinguts dels poblets dels voltants i amb una considerable autonomia respecte 
d'uns senyors feudals cada cop més dispersos i llunyans, les grans masies van 
posar en mama un model de gestió que combinava l'autoconsum pel que fa 
l'alimentació de la forga de ueball i dels membres de la família i una important 
imbricació en les xames de comercialització de bestiar, carbó i fusta. De la venda 
d'aquests productes els amos de les masies n'obtenien substanciosos ingressos 
(Roca, 1996: 26-34). És per aixo que Francisco de Zamora parla d'aquesta 
manera de la casa Barata i de la forma de vida dels seus habitants: 
"Está sihiada sobre el camino real de Barcelona a Manresa. El edificio es 
muy capaz y acomodado, asípara la habitación de sus dueños como para 
los diferentes empleados de las operaciones campestres. Se halla casi en 
medio de la hacienda, que consiste en toda especie de fmtos y muy buenos 
bosques, pudiéndose decir que este hombre es un verdadero señor, pues 
reune el donúnio de sus terrenos y producciones naturales, a lo cual debe 
atribuirse la satisfacción con que vive en medio de esta soledad y el buen cul- 
tivo que en todos sus ramos da a esta hacienda" (Zamora, 1973: 40). 
Abans del segle XIX els homes i dones que hi vivien eren lluny de formar una 
fam'lia pagesa troncal més o menys típica. Poc abans de la visita de Zamora, la 
casa de Barata era definida com "una opulenta azienda y familia compuesta de 
seis hijos esto, de tres varones y tres hembras y de varios criados y criadas'". 
Mossos, criades i pastors jugaven un paper central en la forga de treball i en les 
estructures familiars de les masies (Roca, 2005: 49-92). Els membres de la farnília 
consanguínia, els criats i tots els dependents de la casa feien que les grans masies 
funcionessin com a complexes unitats de producció i de consum. 
2. AHCT, Processos judicials de la harllja de Terrassa. (9-X-1776) 
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Fora de les activitats directament vinculades a l'agricultura i la ramaderia, la 
producció de les masies es pot dividir en aquella que feia possible la connexió 
comercial amb l'exterior via obtenció de fusta tallada i carbó vegetal i la que con- 
tribuia a reforgar l'autoconsum de productes o serveis com el filat o la reparació 
d'eines de ferro. És evident que en les masies del Valles Occidental hi havia una 
pluriactivitat molt més amplia i complexa de la que podem deduir de l'exposició 
que podem uobar en aquest article. Buscant la maxima coherencia amb l'objec- 
tiu del treball s'ha optat per sostenir l'argumentació basicament amb docu- 
mentació relativa al terme de Matadepera. 
Productes del bosc: fusta i carbó vegetal 
El terme de  Matadepera té bona part de les seves terres situades en la cara 
sud del massís de  Sant Lloreng del Munt on al llarg de la historia els boscos 
amb especies forestals típicament mediterranies com alzines i pins han estat 
predominants. Segons el Cadastre de I'any 1768, el bosc, l'erm i les roques ocu- 
paven el 78% de la superficie del terme i en 1'Amillarament de 1853, el 83%." 
La riquesa forestal va ser aprofitada pels pagesos que vivien dispersos a les 
masies ja fos alimentant bestiar, desbrossant-la per fer boigues o tallant-ne la 
fusta. Les formes d'aprofitament de  la fusta eren el carbó vegetal o la fusta ser- 
rada destinada basicament a la construcció. La citada documentació de la masia 
de can Torres ens permet fer una bona aproximació a les formes de gestió 
d'aquestes activitats a comencament del segle XVIII. A diferencia del treball en 
les terres o ramats de la casa, que era realitzat pels mossos i pastors depenents 
directament de  l'amo, aquests rarament tallaven o feien piles. L'opció més nor- 
mal era contractar l'explotació a colles de serradors o pilers sovint vingudes de 
Iluny. El maig de  1702 Miquel Batlles, I'amo de can Torres, pacta les condicions 
de venda d'un bosc amb dos serradors francesos que també eren els caps d'una 
colla. Es contracten exclusivament els pins bons per fer bigues, llates planes, 
posts, cabirons i llates de tres caires. Els serradors pacten que %o pugan treura 
ni fer treura la fusta de aquel1 bosch que no sia comprada y pagada (...) que los 
matexos sarradós la an de treura ha carragadó. Avertint que los mateyxos 
sarradós se han de sarrá la fusta a gastos y despessas de hells metexos" < Els 
carboners treballaven sota condicions molt similars: "he donar a fer carbó las 
simadas dels pins que los sarradós an tallar a la soleya de Cabrafiga, y tanbé 
las asinas del torrent de la Feixa Llarga (...) y no vull talla arreu, que las que 
voldré que y deixen les tinch de anar asenyala'". Com ens indica una cl2~isu- 
la de  venda d'un bosc de Sant Pere de Terrassa, la forga de treball contractada 
3. AMM, Fons n~unicipal, <:adasire de 1768 i Aniillaranicni de 1853 
4. AH(:'I', Fons Can Falguera. Llibre de notes.. , 40 r. 
5. AHCT, Fons Can Falguera. Llibre de nores ..., lv. 
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per les masies també podia contribuir , treballant i vigilant, en aquest tipus d'ac- 
tivitats: "del carbó treuran de la llenya tallaran en ditas dos pessas de terra 
degan pagarne y corresponderne als dits (...) Parellada la mitat fent empro lo 
gasto al piler y posanthi un mosso a son gasto los dits (...) Parellada mentre se 
apilara, courá, esbarriara y treura lo carbón." 
El més interessant és que aquests grups de treballadors que en principi eren 
autbnoms respecte de la masia, solament podien funcionar si aquesta els ali- 
mentava i aixoplugava. Una condició essencial per assolir una mínima divisió del 
treball quan aquest s'havia de realitzar en I'a'illament de les muntanyes. Per aixb, 
I'amo de can Torres prometia als seus serradors: 
Vendre'ls blat , y vi y oli, si.ns podem conserta del preu. Y los prometo fer-los 
pesra lo pa, y de dur-los lo blat al molí, y coure ho fer coure la vianda que vol- 
dran menja, ab pactes que hells se la tenen de porta. Y los prometo donar-los llit 
pera dormí y possada franca, fesra y dies fanés, mentre sarreran dita f~ista. 
Atvertint que los dit(s) sarradós són obligats, conforma som conserts, de portar- 
se'n ells niateyxos y venir a serca la vianda de esmorsa y dina. Y rotas las horas 
que vl~llen menji, hells matexos s'o an de porta al bosch". El vi I'havien d'anar a 
buscar els serradors el diumenge a Terrassa i si era entre setmana prometia fer- 
hi anar un mosso de la casa "perque hells no hajen de perdra rnitx jornal per a 
anar d'equí ha Terrassa ha compra vi" '. 
En un entorn on no hi havia altres assentaments humans que les masies, 
aquestes es constituien con l'eix únic a partir del qual es podia explotar la terra 
i els boscos perque eren capaces d'avan~ar I'alimentació de la f o r ~ a  de treball, 
fos aquesta agrícola o dedicada a altres activitats. Aquesta forca de treball també 
abastia les masies de productes i serveis que refor~aven l'autonomia de l'ex- 
plotació. En la cronologia que estem estudiant, les masies ja havien "externalitzat" 
tota o bona pañt d'aquests processos productius perb en la documentació hi 
podem trobar referencies que cal tenir en compte per entendre la complexitat del 
funcionament d'aquest tipus d'explotacions. 
Filar i teixir a les masies 
Qui estigui familiaritzat amb la lectura dels inventaris de masies s'haura trobat 
més d'un cop amb els impressionants aixovars de teixits casolans (generalment 
de fil o de llana) i les existencies de fil en rodells, pacientment detallats en el 
document. La materia primera necessaria per elaborar aquests productes s'obte- 
nia del conreu del canem i de la llana de les ovelles de I'explotació. Les primeres 
fases d'elaboració dels teixits -en especial el filat- es realitzaven dins de les uni- 
tats familiars de les masies. ¿Quina era, si no, la funció dels fusos, filoses i aspis 
6. AtrCT, FN, Fflix Gusi, manual, 1732, fol 17. 
7. AHCT, Fons Crn Falguera. Llibre de notes ..., fol 40.  
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que de forma recurrent trobem en les cuines i cambres de les masies i que ben 
segur ocupaven el temps de les dones i les criades de  la casa? Al dietari de can 
Torres s'anota que l'octubre del 1734 "és vingut Josep Gaió de Vacarissas abitant, 
JW de Sant Pera de Turalló, a renta la llana per treballar una flasada" i l'abril 
de l'any 1736 sabem que h va treballar un paraire de Sant Llorenc Savall "és 
vingut (...) a renta la llana per fer cordelats y estamenya" mentre que pel que 
respecta al filat: "lo fila de la llana, la mastressa y las minyonas só han gonyat. 
Lo tila del estam (...) l'e donat a flla a la masovera o hostessa de la Casa Nova de'n 
Turrella, m~illé de Isidro B ~ a d a " ~ .  En un nivel1 modest l'amo de can Torres 
organitzava una xarxa de filat rural casola en la seva comiinitat. 
Un cop obtingut el fil entraven en acció menestrals que o bé treballaven "in 
situ" en les masies o s'emportaven el producte per ser elaborat al taller d'una vila 
propera (Torras, 1979: 9-10). En un inventari de can Robert de Matadepera hi 
signa com a testimoni "Jacobo Bellver lana paratori comrnorante in eade~n".~ La 
signatura va ser accidental o vivia i treballava a la casa? En aquest context és 
interessant destacar 1' inventari de l'heretat Sales i Viver, una gran masia que tenia 
terres a Matadepera i Sant Julia d'Altura, on hi trobem referenciada una "botiga 
del texidor" amb "una taler de fusta de pi ab son torn, puntas, puas y demes 
arreus nece~saris".'~ En el context de finals del segle XVIII el teler i les 
instal.lacions de can Sales i Viver eren, pero, una relíquia explicable potser per 
les enormes dimensions de l'explotació i la forta demanda de teixits que aixo 
implicava. 
Tot i aquestes referencies puntuals sobre el tissatge a les masies sembla evi- 
dent que aquest ja s'havia externalitzat totalment als nuclis menestrals de la zona. 
A mitjan segle XVIII, les fases que requerien menys especialització i un instru- 
mental més senzill encara es realitzaven en el marc de  I'economia familiar page- 
sa. Els inventaris indiquen que amb el tissatge no passava el mateix. El masover 
de la Torre Berardo de Sant Julia d'Altura tenia "trenta lliuras de bri de canem y 
dos arrobas y vint y tres lliuras de borras de canem entregadas al texidor per texir 
dos pessas, a, saber una de bn y altre de borrasn1'. En la casa Serrallarg de Rubí 
tenien "una pega de borrassa que es encara a casa lo teixidor de 1li"l2, i en l'here- 
tat Molins de Sant Quirze "sis o set canas de drap que son en casa Salvador 
Marques teixidor de lli de la vila de Sebadell per fer camisas a las minyonas y se 
deu lo teixir a dit Marques" 1 3 .  
8. AHCT, Fons Can Falgueia. Llibre de notes ..., fol. 74 i 83, respectivameni 
7. AMIIS, FN, Joan Mimó Turull, n~anua l ,  1786, fol. 278. 
10. AIICT, FN, Josep Puig i Gorgs, manual, 1778, fol. 67. 
11. AMHS, FN, Pau Puigjaner, manual, 1763, fol. 234. 
12. AFICT, FN. Josep Puig i Gorgs, nianual, 1765 fol. 137. 
13. AMHS, 17N, FeIix Gay Bruguera, manual, 1764, fol 67. 
Construccions rurals 
La construcció, ampliació o remodelació de les diferents edificacions que for- 
maven part de les masies també havien d'ocupar bona part del temps de treball 
dels seus habitants o d'altres pagesos de la zona (Garrabou, Saguer, Planas: 2000, 
93-94). És facil pensar que aquests eren els que realitzaven els treballs menys 
especialitzats sempre sota la supervisió de serradors, fusters i mestres de cases. Un 
antic mosso de masia recordava així els treballs pagats pel seu amo en una anti- 
ga construcció: "han hecho muchisimas obras precisas y necesarias para la como- 
da habitación de ellas de forma que el testigo ha carreato cal y canto picado y 
demas manifaturas para dichas obras por habitar el testigo en aquella de tiempo 
en la casa de Isidro Domenech padre del dicho Raymundo por criado de aquel"'" 
En la documentació notarial podem trobar algunes referencies a reparacions 
de masies amb comptabilitats de les despeses en treball i producte que ens poden 
servir per valorar el pes del treball no especialitzat que ben segur feien els page- 
sos de la zona. El quadre 1 resumeix el memorial de les despeses fetes en la 
reconstrucció de la casa Sola del Pla de Matadepera entre setembre de 1682 i marc 
de 1683. Observem que els jornals fets per treballadors especialitzats com mestres 
de cases, fusters i manobres són una part relativament petita del volum total de 
treball realitzat en les obres. Feines de transport de materials com calc, sorra, 
pedres i fusta i I'obertura de rases van ocupar molts més jornals d'home i, sobre- 
tot, d'animals que els portaven a bast o en carreta. Podem pensar que aquests 
homes i animals devien provenir de les explotacions pageses de la zona. És 
significatiu que en el mateix document, en I'assentament del valor d'uns jornals 
de matxo que transportava pedres es fa notar que el seu valor és anormalment alt 
' w r  ser en temps de veremar". 
14. AMHS, Unillia d e  S;tl~:~dell, Processos judicials, 221 0/9 (a. 1740) 
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Quadre 1 
Despeses i jornals e smerw en la reconstrucció de la casa 
Sola del Pla de Matadepera 
Jornals no Nombre de Yo 
especialitzats jornals i valor 
* Home 227 88% dels jornals d'home 
* Matxo 120 
* Ase 149 
Valor total 189 lliures 30%1 del cost total 
Jornals d'espccialistes 
" Manobre 24 
* mcstre de cases 6 
Valor total 190 lliures 30%) del cost total 
Materials de construcció 
* Guix, rajoles i teules 51 lliures 
" Claus 20 lliures 
" Fusta 163 llures 
Valor total 234 lliures 38% del cost total 
Font. Elaboració prbpia a partir del Memorial de les despeses de la construcció de la 
casa Sola del Pla. AMH Sabadell, FN, Joan Bta. Asbert, manual, fol 266 i ss (a.1688) 
Els forns d'obra de les masies tenien un ritme de funcionan~ent dependent de 
la conjuntura de les construccions locals, pero, com ens indica aquest document 
referent a l'heretat Sola del Pla de Matadepera, que valora els espais no conreats 
del mas, estretament vinculats a la gestió del conjunt de l'explotació: "restan pas- 
turas bastants y suficients per lo bestiar ques por tenir en dita heretat com tambe 
la llenya necesaria no sols per lo abast de dita casa sino tanlbe pera fer difrerents 
fornades de obra si era menester restant aixi mateix differents trossos de bosch 
pera fer b~iygues"~~ . 
Les ferreries de masia 
L'agricultura de masia feia un ús important de les eines de ferro. Si bé en les 
grans eines de tracció animal, com les arades i els rascles, aquest material es 
limitava a parts com la rella i les pues que entraven en contacte directe amb la 
terra, cal notar que les eines manuals (cavecs, magalls i rascles de cobrir 
formiguers) contenien proporcionalment molt més ferro i que aquestes eren molt 
importants i se'n feia un ús molt intensiu en I'agricultura de les masies (Sigaut, 
1998: 413-426). Els desperfectes ocasionats per l'ús requerien d'una atenció 
continuada, així com també la col~locació i reparació de les ferradures dels 
animals de tir. Molts masos tenien veritables ferreries, "per con~pondre la 
15. hMflS, Barllia d e  Sabadell. Processos judicials, 2518/36 (a. 1712) 
- .. . .. 
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ferramenta de dita casa", com indica I'inventari de I'any 1778 de l'heretat Sales i Viver 
de Sant Julia d'~1tura.l~ El quadre 11 presenta les masies de Matadepera que tenien 
ferreria i, quan s'ha pogut coneixer, la dotació d'eines de ferrer d'algunes d'eiies. 
Quadre 2 
Inventaris de ferreries de les masies de Matadepera 
1 Torrella (1821) 1 1 1 4 1  2 I 
Font:AMFIS, PN, Inventaris, 1708-1739. AIICX, FN, Iielix Gusi, manual, 1742, fol. 285). 
AFICT, FN, losep Puig i Gorgs, manual, 1767-68, fol. 190. AMfIS, PN, Mimó l'urull, man- 
ual, 1785, fol. 169. AMHS, FN, Mimó 'l'urull, manual, 1787, fol. 8. AMHS, FN, Joan Mimó 
Turull, 1796. AHCT, FN, Josep Soler i Ler, manual, 1821, fol. 269. 
La dotació d'eines d'aquestes ferreries de masia tenia poc a envejar de les dels 
ferrers dels pobles i viles de la zona. L'aillament de les masies respecte dels nuclis 
poblats feia necessaria I'autoprovisió d'aquest tipus de serveis.17 El que desconeixem 
és si el trebaii era realitzat per especialistes itinerants, com s'ha vist en la producció 
textil casolana o per l'amo de la casa o alguns mossos experimentats. 
El nivel1 d'autoproducció de béns i serveis no directament derivats de I'agri- 
cultura o la ramaderia que feien les masies havia de tenir uns Iímits que ben 
segur s'estaven manifestant, via trasllat d'aquestes activitats fora de I'explotació, 
des d'abans del segle XVIII. L' externalització d'aquestes activitats ha d'explicar 
bona part del desenvolupament i el dinamisme de les viles-mercat tan importants 
en tota la geografia d'irnplantació de la masia. La concentració de l'oferta de 
serveis manufacturers en determinats nuclis també havia de contribuir tant en la 
generació d'economies d'escala en els tallers dels artesans vilatans, que potser van 
tenir algun tipus d'influencia en la ulterior modernització del sector textil, com a 
16. AHCT, FN, losep I'uig i Gorgs, nianual, 1778 fol 67 
17. La conjuntura de la Gue1i.a del Frances va interrompre el funcionament de la ferresia senyorial de Sant 
Pese de Terrassa. Moltes masies depenien daquest servei que potser havia forcat la desapaiició de les seves 
prbpies ferreries. En I'heretal Gorgs s'anola que %lis principales o sus colonos tienen que ir a Uozar los inm- 
nientos d e  labranza a IZI Villa de Trirrasa u olro lugar nias ds~anie  n gmnde peqjuhicio y amso d e  las faenas 
p m  los que son preciosai aquellos instrirmenlos"Al~C1; Processos judicials de la balllia d e  Terrassa (10-1-1817). 
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una major especialització de les masies en les produccions animals i vegetals. 
L'etapa final de la crisi de les grans masies policulturals com a unitats pluriactives 
va coincidir amb una radical transformació de l'estructura dels conreus i de la 
pauta dels assentaments pagesos. 
El poble de Matadepera i els Iímits del creixement viticola 
(1760-1860) 
Durant el segle que va de 1760 a 1860 la comunitat rural de Matadepera va 
experimentar un seguit de canvis que l'havien de transformar de forma radical. El 
més sigdicatiu d'aquests és que la vella estructura de masies va deixar de tenir la 
preeminencia economica i social que havia mantingut des de feia segles. La causa 
s'ha de buscar en l'aparició d'un nou nucli huma al voltant del petit hostal del camí 
ral. El quadre 111 resumeix la informació demografica que i1,lustra aquest procés. 
Quadre 3 
Evolució de ia pobiació de Matadepera (segles XVI-XX) 
Font: Gran Geografia Comarcal de Catalunya, Barcelona, Enciclopedia Catalana, 1982. 
L'economia del Valles Occidental. De la inclústria als serveis, Barcelona, Caixa de 
Catalunya, 1990. 
Les masies, que a mitjan segle XWI aglutinaven la practica totalitat de la població del 
municipi, durant el segle XIX s'han h t a t  a mantenir el seu pes demo@c en termes 
absoluts, mentre el nou assentament concentrat ha expeknentat un creixement espec- 
tacular. Els canvis no es van lunitar a les formes d'assentament de la població sobre el 
territori. Les estnictures socials ordenades al voltant de les masies del segle XVIII tarnbé 
estaven canviant, sobretot perque els seus amos les abandonaven i les deixaven pro- 
gressivament en mans de rnasovers. L'any 1768 tretze de les disset masies del terrne de 
Matadepera eren habitades pels seus amos perb l'any 1857 en quedaven solament qua- 
tre i el 1896, una de sola. Els motius de la mama dels propietaris cap als nuclis urbans 
de la zona poden ser diversos i entre aquests ben segur que la inseguretat generada per 
les conjuntures belliques de la guerra del Frdnces i les carhdes h van tenir un paper 
destacat. Els propietaris nirals no havien pog~~t  resistir-se a la possibilitat d'tina vida més 
segura, cbmoda i amb una cada cop més rica oferta de béns i serveis que els oferien 
nuclis com Sabadeii i Terrassa de mitjan segle XR. La cteserció deis amos i la introduc- 
ció de noves formes de gestió indiquen la irnpossibilitat que aquest tipus d'explotacions 
continuessin funcionant arnb els models dels segles XVII i XVIII (Roca, 1991: 36-52). 
La crisi de les masies i el naixement del poble de Matadepera va generar fortes 
tensions en la vida religiosa i política de la nova comunitat (Roca, 2003: 98-120). El 
que interessa en el rnarc d'aquest trebaii és constatar el conjunt de canvis que 
paraldelament s'estaven produint en la base econbmica dels habitants del nou poble. 
Entre mitjan segle XVIII i mitjan segle XIX les estructures agraries de Matadepera van 
passar d'estar basades en l'explotació poiicultural i ramadera on el bosc tenia un paper 
fonamental a una agricultura on la vinya era cada cop més important. L'expansió viti- 
cola i el creixement del poble estaven profundament imbricats perque molts dels nous 
habitants també accedien a les terres boscoses dels masos mitjan~ant contractes de 
rabassa nlorta (Ferrer i Albs, 1987: 25-69). El Cadastre de 1768 i I'Arnillarament de 1853 
ens permeten comprovar, malgrat les evidents imperfeccions de la font, I'abast d'aques- 
ta transforrnació (Quadre IV). El més interessant del quadre és observar com s'inverteix- 
en les posicions de la vinya i sembradura en el repartllnent de les temes de conreu. 
Quadre 4 
Evolució de l'estructura dels conreus al terme de Matadepera. 
Quarteres (1768 i 1853) 
Pont: AMM, Fons municipal. Cadastre de 1768 i Amillarament de 1853 
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El creixement del nou poble de Matadepera va ser possible grhcies a un radi- 
cal canvi en l'estructura dels conreus que es tradueix en una notable expansió de 
la vinya i el manteniment de la superfície destinada a cereals. La conseqüencia 
més evident d'aquesta evolució és que la població de Matadepera de mitjan segle 
XM era fortament deficithria en cereals i havia de suplir aquest dkficit comprant- 
los fora. Les dades del quadre V indiquen que la producció local solament abas- 
tava la meitat del consum de blat mentre que s'importava la practica totalitat de 
I'ordi i blat de moro. En algun moment del període 1830-1860, la densitat de 
població al terme de Matadepera havia més que superat els 35 habitants per Km2 
(veure quadre VI), moment en que una agricultura de policultiu basada en la trilo- 
gia mediterrhnia i aprofitament dels recursos forestals comencava a ser incapa~ de 
mantenir el conjunt de la seva població i s'imposava buscar alternatives via inten- 
sificació de deterrninats conreus o la pluriactivitat (Garrabou i Tello, 2005: 86-88). 
Quadre 5 
Producció i consum de cereals a Matadepera. 
Faneques. (1857-1871) 
* Mitjanes anuals de la producció i el consum. 
Font:AMHM. Documcntació historica, Estado de la producción, consumo y exportación 
de grano (1860). Resum de producció i consum dels anys 1862, 1863 i 1864. Estadística 
de los cereales cultivados en este distrito en 1871. 
Quadre 6 
Evolució de la densitat de població a Matadepera. (1719-1887) 
Farina 
(consum) 
1482 
* Segons dades del Cadastre de 1768 i l'amilarament de 1853. 
Font: veure quadres 111 i 1V. 
Ordi 
(consum) 
37 
160 
896 
Blat 
(consum) 
1481 
1919 
1906 
1857-59* 
1862-64* 
1871 
Blat de moro 
(consum) 
384 
424 
768 
Densitat amb un 36% 
de superfície 
improductiva 
1853*(hab./km2) 
7'5 
13'7 
18'1 
34'7 
36'0 
Blat 
(producció) 
802 
937 
917 
Densitat amb un 57% 
de superfície 
improductiva 
1768' (hab./km2) 
11'2 
20'5 
27'0 
51'8 
53'7 
1719 
1787 
1830 
1857 
1887 
Ordi 
(producció) 
2 1 
45 
153 
Població 
120 
219 
289 
554 
574 
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L'explicació generalment acceptada d'aquest comportament és que els 
pagesos de les zones vitícoles de Catalunya -igual que els de Matadepera- 
equilibraven els seus deficits de cereals amb compres realitzades fora del 
municipi o en altres comarques excedentaries (Roca, 2003: 46-50). Les neces- 
sitats de diner implícites en aquests intercanvis es resoldrien amb la venda 
dels seus propis excedents de vi o dels jornals cobrats del treball fet en altres 
vinyes de la zona. El problema esta en que a Matadepera, con1 en molts d'al- 
tres municipis catalans de mitjan segle XIX, no tothom tenia explotacions 
capaces de generar excedents de vi i encara era més difícil ocupar tot el 
temps de treball disponible per la forca laboral del poble en el treball a la 
vinya. 
Les dades que tenim sobre la producció i el consum de vi a Matadepera a 
mitjan segle X X  no són tan clares com les exposades anteriorment en relació 
als cereals. La producció de vi es caracteritzava per una forta irregularitat 
perque les vinyes eren molt sensibles als estralls meteorol6gics i a les malalties 
que, com el Mildew a la decada dels anys 1850, va comengar a atacar els ceps 
de Matadepera (Roca, 2003: 45-57). La poca capacitat productiva es traduia en 
una molt migrada disponibilitat de venda d'excedents de vi. El que ens interes- 
sa, pero, és veure com es reparteix entre la comunitat pagesa de Matadepera 
aquesta escassa capacitat de venda. Per les notes del seu Dietari, sabem que 
Francesc Gorina -un pages que en el context de Matadepera de mitjan segle XIX 
l'hem de situar en el segment de la pagesia benestant, ates que era propietari 
d'una explotació de 37 quarteres, vuit d'elles de vinya- va poder vendre una 
mitjana de 9'7 hectolitres de vi anuals entre els anys 1843-46 i 1853-55 (Roca, 
2003: 36-39 i 61-63).18 Gorina pertanyia, tot i els problemes que patia la seva 
explotació, a l'elit de la pagesia de Matadepera de forma que el seu comporta- 
inent respecte de la comercialització de vi no el podem assimilar en cap moment 
a la realitat de la majoria dels habitants. 
Si d'una banda el desigual repartiment de la terra no assegurava la capaci- 
tat de venda d'excedents de vi a la majoria dels habitants del poble, cal dir 
també que els requeriments de treball agrícola del conjunt del municipi tam- 
poc feia necessaria l'ocupació continuada i generalitzada del conjunt dels efec- 
tius laborals disponibles a Matadepera a mitjan segle XIX. En el quadre VI1 
s'han convertit lles diferents extensions dels tres principals conreus practicats a 
Matadepera l'any 1853 en demandes de treball masculí i femení. Les conver- 
sions s'han fet a partir de les referencies d'un interrogatori sobre I'agricultura 
de Terrassa de I'any 1881, moment en que -cal notar-ho- les practiques agrí- 
coles potser havien adquirit una intensitat que no era habitual trenta anys 
abans. 
18. 1.a contextualització de I'explo~ació dc F. Gorina es pot realitzar a partir de les coordenades estudi- 
ades per Colorrié, Saguer i Vicedo (2002: 338-3411, 
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Quadre 7 
Demanda de trebaií de l'agricultura de Matadepera 
a mitjan segle XM 
conreus 
Sembradura 
Vinya 
Olivera 
Font. AMHM. Documentació histbrica. Datos estadísticos de la producción agrícola en 
los años 1851, 1855, 1862 y 1867. La convcrsió a jornals masculins i femenins s'ha fet 
amh, AHCT. Dada cstadístiques dels segles XiX i XX.  Interrogatorio contestado por el 
alcalde de Tarrasa el año 1881. 
La població agrícola de Matadepera l'any 1853 era aproxiinadament de 170 
persones i cada una d'elles podia arribar a treballar uns 287 jornals anuals.19 Les 
332 hectarees de conreus necessitaven cada any 19.600 jornals de treball i la 
població n'oferia 48.700. A Matadepera, a mitjan segle X X ,  hi havia un excedent 
de 29.100 jornals agrícoles cada any. Sobrava el 59% de l'oferta total de ~ o r n a l s . ~ ~  
L'excedent de f o r ~ a  de treball en el sector priinari obligava un important segment 
de la població de Matadepera a buscar alternatives laborals fora de I'agricultura. 
La forta estacionalitat -propia d'una agricultura on la vinya era el conreu pre- 
dominant- feia que els excedents laborals es repartissin de forma molt desigual 
al llarg de l'any. Un dels moments en que la comunitat pagesa de Matadepera 
podia ocupar una part més gran de la seva capacitat laboral era durant les 
veremes. A mitjan segle XIX, les veremes de les vinyes de Matadepera necessi- 
taven uns 760 jornals d'home i 1.480 de dona.2' Si la durada bptima d'una vere- 
ma voltava els vint dies (la diferent maduració del ra'im podia malmetre el 
producte final) tenim que a Matadepera es necessitaven cada any uns 40 homes 
i 75 dones per collir tot el raim. Aixb implicava que, tot i circular per diferents 
explotacions, continuaven sobrant treballadors. És possible que alguns d'ells 
19. La població de Matadepera es va mantenir n1olL estable (al voltanl de les 550 persones) durant la 
segona meitat del segle XIX. Les estadístiques de Anals del segle XIX indiquen una població agrícola de 172 
persones per una total de 574, lloig Arn~engol, (1980: 210). Sobre els jornals lo~als que es podien 11-eballar 
anualment. Colomé i Ferrer (2000: taula 4). 
20. Segons Saguer (2005: 99-121), al Baix Empordh aquesta proporció podia arribar al 74%1 dels jot-nals 
masculins. 
21. Aquestes dades s'han calculat a partir de I'estructura de la forqa de treball que Francesc Gorina va 
contractar en les veremes de les seves vinyes. Cada hcct2rea de vinya de Corina es veremava anib 4'1 jor- 
n a l ~  rnasculins i 8 jornals femenins (Roca, 2003: 58-61). 
Total 
4320 
12765 
2546 
1963 1 
Extensió (Ha.) 
80 
185 
67 
Jornals 
masculins 
2720 
9620 
1675 
Jornals 
femenins 
1600 
3145 
87 1 
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marxessin a les veremes del veí municipi de Sant Pere de Terrassa on segurament 
hi havia deficit de m5 d ' ~ b r a . ~ ~  
El treball que necessitaven els conreus de Matadepera de mitjan segle XIX no 
podia ocupar l'oferta laboral generada pel conjunt de la població. L'expansió vití- 
cola, el sector més dinarnic en I'agricultura del Valles Occidental de mitjan segle 
XIX, va ser incapac d'absorbir la forsa de treball disponible. Aquest comporta- 
ment no sembla ser una excepció en el nivel1 catala. Els mataperencs del segle 
XIX havien de subsistir buscant altres treballs que els derivats directament de l'a- 
gricultura. En la darrera part de l'article es presentem les principals caracterís- 
tiques referents a la pluriactivitat pagesa a Matadepera durant el segle XIX i se'n 
destaca un que I'atzar de la documentació ens ha permes d'estudiar amb més 
deteniment: la producció de calc en forns de llenya. 
Formes de pluriactivitat 
La vida de la xarxa de petits pobles pagesos que voltaven els nuclis urbans 
de Sabadell i Terrassa es va veure profundament condicionada pel creixement 
demografic i industrial d'aquestes viles que no tardarien a convertir-se en ciutats. 
A mesura que es desenvolupaven les dues viles i altres nuclis industrials més 
petits de la zona, van buscar productes, recursos naturals i treball en el seu 
entorn més immediat. Hem vist que durant el segle XVIII la demanda de com- 
bustible (carbó vegetal) i fusta de construcció que generava el creixement 
demogrhfic dels principals nuclis de poblament del Valles va ser en bona mesura 
coberta per les velles masies policulturals de la zona. A finals de segle, l'expan- 
sió de les manufactures llaneres i cotoneres va necessitar d'un considerable incre- 
ment de l'oferta de filat rural. No ens ha de sorprendre que per les seves 
característiques una part relativament important de la població de Matadepera, en 
especial aquella que vivia en el nucli pobleti en creixement, s'aprofités d'aques- 
ta conjuntura. En un interrogatori de I'any 1804, on un perceptor de rendes ecle- 
siastiques demanava informació sobre la capacitat economica dels habitants de la 
parroquia, podem Ilegir: 
"cl~re n los citados aiios de su colectación que ha transitaclo y transita por toda 
la parroquia de Matadepera no ha visto ni reparado que vecino alguno de ella 
hirviese pedido limosna, ni se puecle creher a causa cle clue toclos viven Linos de su 
hacienda, otros de trabajar las tierras, y otros como igualmente las mujeres de 
preparar o hilar lanas y algoción (...) y tiene por cierto qire en lo siicesivo seran 
muchas mas las cargas dc vino que percibira con motivo de los nuevos plantíos 
que se han hecho y se van haciendo en aquella parroq~ia".~~ 
22. Al voltants del 1885, Sant Pere de Terrassa tenia un déficit d e  28.900 jornals e n  les veremes. Els 
suplia amb excedents d e  Teriüssa (12.<)00) i els d'altres municipis de la muntanya (Roca, 2002: 55-60) 
23. ALICr, Processos judiciüls de la I~alllia d e  Ti-rrassa, (16.12.1804) 
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L'observador, potser poc imparcial en les seves valoracions, no deixa de 
constatar que el creixement inicial de Matadepera solament va ser possible a partir 
d'una base economica diferent de l'epoca de les grans masies. El filat a domicili 
i la primera expansió de la vinya havien de tenir, des de finals del segle XVIII, 
una forta incidencia sobre la vida i el creixement demografic dels pobles page- 
sos situats al peu del massís de Sant Llorenc (Benaul, 1991: 270-273). Més tard, 
la mecanització de la filatura al llarg de la decada dels anys trenta va tenir un 
ampli impacte en les possibilitats d'ocupació de forca de treball d'aquests pobles. 
A Sant Llorenc Savall, un poble que termena amb Matadepera per l'oest: 
'Xntes de la invención de las máquinas de hilar y preparar la lana se fabricaban 
paños, y todo el pueblo, especialmente ninos y mcijeres se dedicaban a hilar lana, 
de lo que resultaba la fiquezi de la población, pero con la invención de dichas 
n~áquinas ha cesado esta industria y ha qrredaclo reducido el pueblo a la mi.wria, 
como otros comarcanos, por haberse reconcentrado toda esta industria a Sal>adell 
y Tarrasa ".2'i 
A Matadepera, un m~inicipi sense els recursos hidraulics que a Sant Llorenc 
Savall oferia el curs del riu Ripoll, la crisi encara havia de ser més forta. Un cop 
limitades les opcions d'ocupació en el filat rural a domicili l'agricultura de la zona 
va experimentar una forta embranzida que, com ja hem comentat, es va centrar 
en el sector vitícola. Desconeixem el nivel1 de participació de la mh d'obra de 
Matadepera en les manufactures textils de Sabadell i Terrassa. La poca distancia 
entre el poble i els dos nuclis industrials pernzet pensar que, com passava en 
altres municipis, alguns homes i sobretot dones es podien traslladar dihriament 
per treballar. 
El bosc constituia el segon gran recurs a disposició de I'econonzia de 
Matadepera a mitjan segle XIX. Els usos de la fusta i la llenya dels boscos del 
Valles Occidental no havien variat gaire respecte de l'epoca d'esplendor de les 
grans masies. Els principals eren la fusta per a construcció, la producció de 
carbó vegetal i la tala de feixos de llenya per poder ser consumits en els nuclis 
de població que no  tenien un accés directe al bosc. Serradors, carboners i 
llenyataires van continuar essent elen~ents centrals en la gestió del paisatge de la 
muntanya vallesana, pero van ser-ho de forma diferent. Com s'ha observat amb 
el creixement demografic de Matadepera després de 1760, els pobles de la zona 
alta del Valles havien aconseguit acumular prou forca de treball, recursos i con- 
tactes amb l'exterior com per comencar a organitzar l'explotació forestal sense 
dependre de  les grans masies. En aquest sentit és molt significatiu un procés judi- 
cial de la cort del batlle de Sabadell de I'any 1767 en que es demana informació 
sobre set piles de  carboner amb un total de 2.484 mesures de carbó vegetal que 
24. Diccionario Geográfico Universal, VI11, »arcelona, Imprenta delosé lorner, 1833, p. 731 
es trobaven a Castellar. Les declaracions dels testimonis ens ensenyen que una 
part del carboners eren pagesos que vivien en pobles de la zona (Bonaventura 
Forrellat, jornaler de  68 anys de  Sant Feliu del Racó; Fermí Illa, jornaler de 
Castellar de 49 anys; Joan Homet Romeu, labrador de Castellar de 45 anys i 
Francisco Closas Lopez, de 42 anys i gendre de  Forrellat). Les relacions contrac- 
tuals i les edats d'aquests treballadors ens indiquen que no formaven part de cap 
contingent de  mossos d'una masia. També sembla clar que combinaven el treball 
en l'agricultura amb altres activitats, entre elles el carboneig: Ferrní Illa va treballar 
durant dos mesos "alquilado por los citados Jayme Boadella y Joseph Russinyol 
para cortar leña y cozerla por carbón", mentre que Francisco Closas va fer-ho 
"despues que hubo buelto de las segas de Urgell" Els pilers locals treballaven amb 
altres de vinguts de més Iluny: "durante la misma administración de Boadella los 
pileros de Montaña hizieron en el propio bosque dos pilas de carbón de pino de 
las quales ignora el testigo el numero de mesuras y no menos tiene fixa memoria 
que el declarante con Bonaventrira Forrellat, Narciso Serra y Agustín Manyosa 
hizieron en el propio bosque durante la misma administración una pila de car- 
bón de pino en que hubo quatrocientas mesuras de carbón".25 Aquest binomi 
sembla haver perdurat a Matadepera fins ben entrat el segle XX (Ferrando i Roig, 
1983: 374-3771, 
La mobilització del carbó o la llenya cap a les zones de consum també havia 
de ser -amb I'explotació del bosc- una important font de  treball alternatiu per a 
una població I'oferta laboral de la qual excedia les demandes provinents de  I'a- 
gricultura i amb una producció que no  arribava a abastir les seves necessitats ali- 
mentaries. La documentació municipal de Matadepera ens permet fer una 
aproximació sobre aquest aspecte. Del quadre VI11 podem deduir que 
Matadepera era un nucli on confluien dues xarxes de  transport de diferent cate- 
goria. Una part dels animals que transportaven a bast treballaven menys de sis 
mesos a I'any perque possiblement eren dels mateixos pagesos del poble i es 
movien sobretot dins del terme municipal, mentre que els carros es traslladaven 
més en112 del municipi estricte i ho feien durant tot I'any. A mitjan segle XIX el 
transport per camins de muntanya -tant els que baixaven dels boscos de Sant 
Lloreng i 1'Obac com els que venien de  les comarques del nord- solament era 
possible a llom de cavalleries. Entre Matadepera i la resta de la zona sud del 
Valles s'imposava el cam' carreter. L'existencia d'aquestes xarxes de  transport 
queda evidenciada en una nota del Dietari de Francisco Gorina: "Francisco 
Genesca, alias Baldiró, me (h)a dit que un comercian de faixina de Senmenat, 
anomenat el Tia, li va encarrega que.m preguntés si li deixaria descarregar fh- 
ina al descarregador dels forns, a fi de treure-la a carregador de carro per por- 
tar-la per a ~ a l l " ~ .  
25. AHMS, Barilla de S:thadell. Proccssos judiciztls, 1767, 2504/6 
26. Ilierürj de Ffitncesc Gorina, VI, //p. 24//. 
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Quadre 8 
Animals de tir i ocupació en els transport terrestre 
a Matadepera i'any 1864 
Les poblacions de Sabadell i Terrassa consumien grans quantitats de  llenya i 
carbó vegetal. Fins i tot les primeres maquines de vapor de Terrassa van fer servir 
llenya de Sant Llorenc com a combustible (Benaul, 1987: 268). És molt possible 
que les rendes generades per aquesta activitat tinguessin una certa incidencia a 
l'hora d'equilibrar les limitacions de l'agricultura que s'han comentat. L'any 1866, 
Francesc Gorina va copsar de forma nítida la cronologia i les implicacions 
d'aquesta activitat: 
Animals a bast 
Homes ocupats 
Carruatges de  dues rodes 
Homes ocupats 
"de tems inmemorial, el camí parroquia1 o de segiainents de casa Gorina y casa 
Sol2 de la Fon(t) y, a més, camí trasbalsa1 de pas de animals y personas de 
Castella y Vacarisas y Rellin2s; habent-i pasat seinpre animals de c2rrega sempre 
que se (h)a presentar, aseptuan la carrega de faixina o gabella, per ser c2rrega 
que en est país no era usada en tems vell, tan sols se usa de cosa cie 25 anys en 
esta part, toc2n a ~Watadepera'"~. 
L'any 1878, i després d'un llarg procés d'endeutament, Francesc Gorina i el 
seu fill Mariano es van veure obligats a mamar de la seva masia. Es van conver- 
tir en jornalers ("habem persaguit al jornal tot lo que habem pogut, tan al 
Mariano com jo", "Al Mariano treballa a una part y altre si troba feina7'l'9 tot i 
que també explotaven directament un pare11 de peces de vinya. Entre els anys 
1878-1880 va anotar tots els jornals realitzats per el1 i el seu fill, i amb aquestes 
dades hem elaborat els quadres IX i X que ens poden servir per copsar les 
característiques del treball dels jornalers de Matadepera a finals del segle XIX. 
S'imposa una primera observació: als jornalers els era molt difícil ocupar de 
forma permanent la seva forca de treball. En molts moments de l'any es veien 
obligats a estar forcosament aturats. En aquestes condicions era difícil que una 
família jornalera pogués sobreviure exclusivament amb els ingressos derivats 
Font: AHMM, liansporte terrestre (1864) 
La ma'or 
part de kany 
4 
2 
14 
14 
27. DieLari, VI, //p.37//. 
28. Dierari, VI1, //ps. 20 i 18//. 
Menys de sis mesos 
10 
10 
4 
4 
Total 
14 
12 
18 
18 
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dels seus salaris, cosa que ens indica la necessitat que tenien de I'existkncia 
d'ingressos alternatius en qualsevol altra activitat on es poguessin ocupar 
(Garrabou, 1987: 355). Per aixb no ens ha de sorprendre que durant la dkca- 
da de 1880, Francesc Gorina i el seu fill maldessin per aconseguir una pega de 
terra per treballar-la directament. El treball en la vinya i I'explotació de les 
pedreres i forns ritmaven el treball dels jornalers de Matadepera. La seva activitat 
es concentrava als mesos d'estiu i tardor, mentre que la verema interrompia 
clarament el treball realitzat als forns de calg, que van ocupar el 47% dels jor- 
n a l ~  treballats per Francesc Gorina i el 38% dels de Mariano Gorina. És signi- 
ficatiu que aquest darrer també treballés ajudant el ferrer del poble: "Buy, dia 
21 octubre de 1880, (h)a vingut Narcís Riba, farré, dién si al Mariano volia 
anar a veure si sabria mallar, lo cual diti que si o sap fer y o vol fer li donara 
alguns jornals de feyna. Y abem quedad que ay aniri a probar-o dia 22 del 
corren t".79 
Quadre 9 
Jornals treballaís per Francesc Gorina 
(agost 1878-julio1 1880) 
* En cada columna s'han sumat els jornals treballats en els tres mesos de la mostra 
Font: Iljetari de Francesc Gorina, IX, //ps.[361-[851//. 
29. Diefari, IX, //p.1761//. 
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Quadre 10 
Jornals treballats per Mariano Gorina 
(agost 1878- julio1 1881) 
* En cada columna s'han sumat els jornals treballats en els tres mesos de la mostra 
Pont: veure quadre IX. 
Els quadres que acabem de comentar deixen prou clara la importjncia del tre- 
ball en els forns de cal$ i les pedreres en el conjunt d'ocupacions que podien fer 
els pagesos de Matadepera fora del marc estricte de l'agricultura. En la darrera part 
d'aquest article estudiem -fent servir de forma intensiva les notes de Francesc 
Gorina- el funcionament de les pedreres i els forns de cal$ a rnitjan segle XIX. 
Els forns de calq de Francesc Gorina a Matadepera 
Una part significativa de les terres de l'heretat de  Francesc Gorina eren situ- 
ades al vessant sud d'un turó conegut com El P~ijol. Al terme municipal de 
Matadepera, El Pujol, Montrodon i, a l'altra banda de la riera de les Arenes, el 
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turó de les Roques Blanques, es troben situats en I'area d'acció d'una amplia falla 
tectbnica on apareixen afloraments de pedra calcaria en estrats del Muschelkalk. 
Els jaciments de calcaria de Matadepera es localitzen a la zona de contacte entre 
les terres planes del sud del terme i els primers contraforts del massís de Sant 
Lloreng del Munt. Aquest massís era i és una zona eminentment boscosa on es 
podia obtenir, amb uns costos de transport relativament baixos, el combustible 
que es consumia als forns de calg. Ben segur que aquests afloraments calcaris 
van ser aprofitats des de molt abans de mitjan segle XIX per obtenir calg que s'u- 
tilitzava en les construccions pageses (Ballbé i Boada, 1988: 26; Ferrando i Roig, 
1983: 357-3581. El Dietari ens indica, pero, que a partir del segle XIX s'estava pro- 
duint una conjuntura totalment n~va.~O 
L 'arrendament dels forns d e  calg 
El propietari de can Gorina no va explotar directament els forns sin6 que va 
optar per arrendar-los a diferents persones. L'explotació dels forns de calg reque- 
ria una capacita{: financera i de gestió que, per diversos motius, aquest propietari 
dificilment podia garantir. Els arrendataris dels forns tenien dret a extreure "tan- 
tas pedras com nesecítian de las pedreras del capdemunt de la vinya1'5j. Havien 
d'aportar a costes seves tot el combustible necessari per efectuar les fornades, així 
com contractar, controlar i pagar, en el cas de no ser ells els qui treballessin al 
forn, la forga de treball necessaria. Francesc Gorina va construir el forn a la "feixa 
inés alta del detras de la pallisa" i una carretera per transportar-hi les pedres, pero 
el forn de "la feka més baixa" el van haver de fer Josep Rivera i Josep Cuxart "a 
sas costas C..) y pel treball de ter-lo los dono franca la primera tornada "..32 
Francesc Gorina va optar per desentendre's de l'explotació directa i d'avangar 
el capital necessari per comprar la llenya, llogar treballadors i adquirir certs 
imputs que, com la dinamita, eren necessaris en l'explotació de la seva cantera: 
mentre estaven uns treballadors "a da1 a la padrera trancan pedras per Joan Pi 
y Roura, (h)a donar la casualitat que an ensesa una barrinada y una pedra se a 
elavat tan al ayre que (h)a caigut al sobre de la teulada de la premsa (...) De tans 
anys que se trencan pedras y tantas barrinadas que se an tirar en tal padrera, 
inai abia succeit un cas ~einb12n' ' .~~ 
Gorina tampoc va pagar les costoses reparacions necessaries després de l'ús 
més o menys continuat dels forns. Van ser els arrendataris del moment els que 
ho van fer. L'agost de l'any 1876 "abem tracrat ab lo Ereu Candi que, per cuan al 
30. Segons un informe episcopal de I'any 1864, al poble de Matadepera: "va prosperando rnás y niás 
por la exploiación de canieras de piedra de cal y sillería" cilaL per Aiiletller i BasseLs (1990: 40). 
31. Dieiari, VI, //p. 2//. 
32. Dieiari, VI, //p. 1 i 2//. 
33. Dietari, VI, //p. 105//. 
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forn de baix esta en m01 mal estar, abenl tractat de enpedrar-lo y posar-lo ben 
arreglar, median que dit Candi cuidara de fer y traginar la pedra nesesaria, de 
arrencar y garballar la terra, de buscar y pagar als paletas per enpedrar-lo. En 
fin, que dit Candi cuidara de fer y pagar tot lo gasto (. . .) y rota la feyna que sia 
feta pel dit Candi, després se la resquitara // dels lloguers de dit forn.. . ".j4 El cost 
de les reparacions dels dos forns va pujar a 3.176 r a l ~ . ~ ~  
Quadre 11 
Els arrendataris dels forns de can Gorina (1857-1879) 
Joan Sitjach (a) Sant Martí de Baix 1865-1866 
J~ianet de la Gabella Provencals 
Josep Graner Fuster de 1861,1868-69 
Matadepera 
Francisco Sellent Veí de Terrassa Baix 1870 
i propietari de 
can Pelags 
Joan Pi i Roure Dalt 1861-1878 
Jaume Pi i Robert 
Jaume Torres i Corbera (a) Baix 1875-1879 
Candi i Joan Valls (a) 
Torras Bosqueté 
Font. Dietari, VI, //p. 2, 1, 6, 6, 7, 20, 29, 46, 55, 16 i 80// respectivament. 
34. Dielari, VI, //p. 90-91//. 
35. Dielari, VI, //p. 11 151-L1211// 
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El quadre Xi resumeix les principals dades de les quinze persones que van 
arrendar els forns de calc de can Gorina. Podem observar que la practica totali- 
tat eren persones relacionades de diferents maneres amb la comunitat pagesa de 
Matadepera. Hi havia des de propietaris d'heretats a pagesos del carrer i menes- 
t ral~.  Remarquem, pero, que bona part dels cognoms que apareixen al quadre 
continuaven explotant forns a comencament del segle XX, fent evidents una serie 
de relacions que lligaven, a través de  vincles que ara desconeixem, moltes de les 
famílies de Matadepera (Ballbé Boada, 1988: 26). 
La practica normal consistia a llogar el forn per les "fornades" individuals que 
s'hi realitzaven i no per un temps concret. D'aquesta manera, els diferents Ilo- 
gaters, un cop havien reunit o creien que podrien reunir tots els imputs neces- 
saris, demanaven permís a Francesc Gorina per poder fer la fornada: "Lo dia 10 
de rnars, March Genesca me ba dir a presencia de Llorens Aymerich que si al bolia 
deYra coura fornadas al forn de dal, que no.1 comprometés a ningú més, per cuan 
el1 n'i feria coura unas cuantas. Y li he contestat que, mentres que y fes coura 
sovintet, que m'i comprometia, salvo si Esteva Padrós y volia couira una fornada, 
perque m'o avia denlanar antes. Abem quedar de est modo".36 
Potser va ser 1' interes per garantir-se 1' usdefruit exclusiu dels forns el que va 
forcar Joan Torrella i Isidre Torras, Candi, a fer un contracte de quinze anys de 
durada (1859-1864). Per raons que desconeixem, la fórmula va ser un total fracas 
i Gorina no va deixar de constatar-ho al seu Dietari. Segons ell, la venda de tota 
la calc "Juntas podan aber resultar als dits arrendadors cosa de 80 duras (Gorina 
va cobrar-ne 200), se deixa concidera la perdua. Qui tot o vol tot o pert. Ells varen 
arrendar per un contrapunt, per cuan volian apoderar-se de rotas las fornadas, 
confin que eUs serian amos de rota la cals, pero no han pogut lograr-o".j7 Les 
raons del fracas ens remeten a les complexitats de les formes de treball en  els 
forns de  calc. 
El treball i els breballadors dels forns 
L'obtenció de cal$ feia necesaria l'articulació de  tres grans processos de tre- 
ball: l'obtenció de pedra i combustible i la fornada prhpiament dita. La calcaria 
s'arrencava de les pedreres de can Gorina amb forca humana ajudada en deter- 
rninats casos amb explosius. Després es transportava amb carros fins als forns. 
En el cas que ens ocupa era una distancia relativament curta, cosa que va fer 
possible la construcció d'una petita carretera. El pes i el poc valor de la pedra 
calcaria devien fer prohibitius desplacaments més llargs. 
36. Dirari, VI, //p. 27// 
37. Dierari, VI, //p. 2 4 / / .  
Tot sembla indicar que el proveiment de combustible era el factor realment 
lirnitant en la producció de calc. En aquest sentit, és molt significatiu que algunes 
de les persones que van fer servir els forns de can Gorina tinguessin una certa 
vinculació amb l'explotació del bosc. Aixo es pot comprovar en els seus alies (Joan 
Sitjach (a) Juanet de la Gabella i Joan Valls (a) Toras Bosqueté) o pel fet que 
siguin propietaris d'heretats amb boscos (Joan Torrella de can Torrella de Dalt, 
Francesc Sellent de can Pelecs i els "Candis", propietaris de can Candi, a tocar del 
terme de Matadepera). El cas del mateix Francesc Gorina ens demostra que tenir 
pedreres no garantia la plena participació en el negoci si no es disposava, o no es 
podia aconseguir amb certa facilitat, una generosa font de combustible. 
Quadre 12 
Origen de la íienya cremada als forns de can Gorina 
Font. Dietari, VI,  / /p .  25, 33, 55, 70 i 73, 78// respectivament 
Arren da tari 
M. Genesca " 1  7 carregas de gabella ja tallada, la cual se'n va portar 
-1864- de da1 de la CostaJ'(de can Gorina?) 
M. Genesca "(h)a feta portar gabella de can Robert" 
-1866- 
F. Sellent '$ropietari de la casa Pslachs de Matadepera, de la qual 
-1870- han portar llenya" 
M .  Genesca "comcnsan a descarregar gahella al descarregador del 
La producció de cal$ propiament dita es realitzava als forns. Com hem 
comentat, aquests requerien un treball previ de construcció i, després de poc 
temps, sempre era necessari fer-hi costoses reparacions. Un forn en mal estat 
podia consumir llenya de forma ineficient, cosa que els arrendataris no deix- 
aven de tenir en compte: "me ha preguntar ci pudria coura al forn de dal, per 
cuan al de // baix esta tan pasar y és tan gastar dels costats y se crema tanta 
-1871- 
J. Pi 
-1873- 
forn tic baix, y la treginan als machos de Anton Sellares. 
La sobredita llenya (h)a comprada March Genesca per 
coura cals" "Francisco Gumfaus y Josep Gumfa~is, pare 
y fill, traginés abitans en Matadepera, an treginat gabella 
ab cuatre machos, portan-la al forn de dal" 
"de la ilenya del sot de la Sesta Vella de can Torras, dej 
termenal de can Sola fins al camí de can Torras" 
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llenya".38 Ens consta que els forns de can Gorina es revestien interiorment de 
pedra refractaria (pedras rojas). L'any 1871 Gorina apunta que "Las arras ditas 
pedras las (h)a trajinadas March Genesci. Las abem portadas del recó de las 
Soleras de can Sola perque la pedra és més f~rta''.'~ Un forn ben empedrat era 
garantia d'una bona fornada de calc; "Esta és la priniera fornada des que al forn 
esta empadrat. La fornada (h)a estar ben cuita a pesar de aber caiguda molta 
aygua ".*O 
La preparació i realització d'una fornada requeria treballs més específics. En 
primer Iloc, la correcta col.locació de la pedra i el combustible dins del forn. La 
calc s'obtenia per calcinació dels blocs d'alt contingut en carbonat calcic. 
L'obtenció de la temperatura adequada dins del forn forcava I'expulsió del dioxid 
de carboni de la massa i el resultat era I'obtenció d'oxid de calci, la calg "viva". 
La combustió de la Ilenya, pero, no es podia fer de qualsevol manera perque el 
producte resultant es podia fer malbé si es mantenia en contacte amb el carboni 
del fum de la Ilenya. 
La pedra calcaria es col.locava formant un segon revestiment interior de la 
paret del forn i s'anava tancant formant-hi una volta en la part superior. A I'inte- 
rior d'aquesta estructura es disposava la Ilenya, respectant sempre un accés per 
poder introduir regularment el combustible i una sortida de fums controlada a la 
part de dalt del forn ('ke an de donar barras per tapar als forns y trevexzs per 
tapar-los de dal'? on es podia accedir amb facilitat pel fet que aquests es feien 
sempre en un talús. 
La documentació que estem estudiant divideix el treball de la fornada en qua- 
tre moments: posar foc, tapar, obrir i "treure la calc". El foc cremava entre cinc i 
deu dies, en funció de les dimensions del forn i de la quantitat de pedra a calci- 
nar. En aquesta fase devia ser primordial l'experiencia de la persona encarrega- 
da de controlar el ritme de combustió del foc. La massa es refredava en dos o 
tres dies després dels quals es podia extreure el producte final. La producció dels 
forns de can Gorina oscil~lava al voltant dels 1.300 quintars de calc cada forna- 
da. 
El procés de producció de calc tenia les seves complexitats i requeria un cert 
grau d'experiencia, perb no deixava d'inserir-se dins dels ritmes propis de la 
comunitat pagesa de Matadepera. Es tractava d'un clar exemple de pluriactivitat 
pagesa: I'aprofitament de recursos (pedra calcaria i Ilenya) i forca de treball locals 
que, altrament, potser haurien restat desocupats. El grafic 1, elaborat amb les 
dates del moment d 'inici de 82 fornades de calc, evidencia la forta estacionalitat 
d'aquesta activitat. 
38. Uieiari, VI, //p. 33 i 34//. 
37. Dieiari, VI, //p. 72/ / .  
40. Dieiari, VI, //p. 73//., VI, //p. 9// 
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Grgfic 1 
Estacionalitat de 82 fornades a can Gorina (1856-1879) 
Font. Uietari, VI, //p. 1-4, 9-10, 22-24 i 31-[124//. 
El ritme estaciona1 abans citat es pot observar definit molt clarament en les 
oscil~lacions de l'activitat dels forns al llarg de  I'any. Observem dues fases de 
baixa activitat dels forns: la primera, centrada al mes de maig, sembla poder-se 
relacionar amb els treballs d'esporgat dels ceps i I'ensofrat. Després, al llarg dels 
mesos de setembre i octubre era la verema qui alentia de forma ostensible la 
realització de fornades. Vista la importancia del conreu de la vinya al Valles 
Occidental durant la segona meitat del segle XIX, sembla lbgic el comportament 
de la corba del grafic i que s'aturés l'activitat dels forns durant aquests períodes. 
En aquest sentit, l'agost de I'any 1866, Francesc Gorina apuntava al seu Dietari: 
"he preguntat <h>a Marc Genesca si Joan Sitja podria coura una fornada antes 
que el1 vúlguia coura, y me contesta que el1 no vol coma fins aber barmat". En 
canvi, la sega dels cereals no sembla que aturés I'activitat dels forns en la mesura 
que ho  feia la verema. És lbgic que fos així ja que les importacions de blat estalvi- 
aven a la m2 d'obra local una part del treball que s'hauria d'haver dedicat al seu 
conreu. 
Quadre 13 
Trebailadors en les pedreres i els forns 
Font. Dietari, VI 
L'explotació dels forns s'efectuava en estreta relació amb el conjunt dels 
processos de treball de la pagesia de la zona. Pel que podem observar al quadre 
XiII, la separació entre capital i treball i la proletarització eren practicament 
inexistents. Les funcions d'arrendatari del forn i de treballador s'intercanviaven 
constantment i molts cops sembla ser una activitat de tipus familiar. 
La producció de calc 
Si bé una part de la producció de calc podia ser destinada al consum local, 
sembla evident que en el cas de Matadepera també devia d'existir una forta 
demanda generada en el sector de la construcció dels nuclis urbans propers. Va 
ser a partir de finals de la decada dels anys trenta del segle XiX que Sabadell i 
Terrassa van experimentar creixements demografics que van arribar a doblar la 
seva població inicial. En principi, més població havia d'implicar un major ritme 
de construcció d'habitatges i de recintes industrials. Els estudis de M. Larrosa 
sobre Sabadell han fet possible determinar que la primera meitat dels anys seix- 
anta del segle XIX van ser una epoca de forta activitat constructiva (entre 110 i 
210 habitatges / any) seguida d'una forta caiguda fins a comengament dels setan- 
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ta i una franca recuperació (entre 75 i 105 habitatges / any) a finals d'aquesta 
decada (Larrosa, 1994:233-234 i grafic 3). 
Grgfic 2 
Producció dels forns de can Gorina 
(1856-1878) (fornades) 
t'ont. ídem gGfic 1. 
En el grhfic 2 es representa l'evolució de les fornades fetes entre els anys 1856 
i 1878 als dos forns de calc propietat de Francesc Gorina. Les dades del període 
1856-1864 són valors mitjans, mentre que les posteriors corresponen a fornades 
efectivament realitzades cada un dels anys. La forma de la corba, amb les puntes 
dels anys 1867/68 i 1876/78, i la forta caiguda del període 1871/74, presenta 
moltes coincidencies amb l'evolució de l'activitat constructiva a Sabadell durant 
els mateixos anys. En aquest sentit, es pot plantejar que les dades dels forns de 
can Gorina són una mostra particular que reflecteix l'evolució d'una activitat 
d'an~plia difusió. Sembla evident que la producció dels forns estava directament 
relacionada -via demanda de calc- amb la construcció realitzada en l'hmbit 
comarcal. 
Conclusió 
En aquest article hem analitzat el fenomen de la pluriactivitat pagesa en un 
marc geografic, centrat en les terres del municipi de Matadepera, al nord de la 
comarca del Valles Occidental, en una cronologia que va d'inicis del segle XVIII 
a finals segle XIX. Aixo ha permes estudiar algunes característiques del treball no  
estrictament agrari d'una comunitat pagesa que primer estava exclusivament for- 
mada per masies policulturals a les quals, després d'una fase de fort creixement 
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demogrhfic, s'hi va afegir un poble de carrer de nova planta. La pluriactivitat va 
funcionar en els dos models d'assentament, pero amb diferents característiques. 
En les grans masies la pluriactivitat responia, d'una banda, a la demanda de 
manufactures (teixits casolans, calcat, etc) i serveis manufacturers (sastres, ferrers, 
fusters, etc), imprescindibles per garantir el seu funcionament. A més, al Valles 
Occidental les produccions derivades del bosc (especialment la fusta per a la 
construcció i el carbó vegetal) disposaven d'un ampli mercat en els nuclis urbans 
de la plana. D'aquesta manera les masies d'abans del segle XIX es constituien en 
nuclis d'hmplies xarxes que vinculaven el treball estrictament agrari que feia pos- 
sible alimentar la seva forca laboral, les colles que explotaven el bosc i els arte- 
sans que treballaven a domicili o en la mateixa explotació pagesa. El 
funcionament d'aquestes xarxes permetia un subtil equilibri entre l'autosub- 
sistencia i la vinculació al mercat. 
El tipus de pluriactivitat practicada per la pagesia del poble de Matadepera al 
llarg del segle XIX havia de ser necesshriament diferent. El creixement demogrhfic 
i les transformacions en l'estructura social derivades de l'emergencia del nou 
assentament van significar la crisi del model centrat en la masia. Durant el segle 
XIX, Matadepera va ser una comunitat de petits pagesos que en absolut podien 
subsistir d'un treball i producció agrícoles cada cop més centrades en la viticul- 
tura. En l'estudi hem pogut documentar que les farnílies pageses van anar cer- 
cant ingressos de les propies terres o del treball com a jornalers a més d'altres 
d'alternatius, com els derivats del filat casolh, el transport a bast o en carro, l'ex- 
plotació del bosc i pedreres i la producció de calc. A mitjan segle XíX la població 
mataperenca necessitava importar quasi la meitat dels cereals destinats al consum 
hum2. En aquestes noves condicions la nova pluriactivitat no responia a la 
voluntat de mantenir solides explotacions sinó quer era una fugida endavant per 
mantenir uns nivells mínims de subsistencia. 
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